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AVERAGE WEEKLY IVlAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURE DATA FOR 60 SOUTH DAKOTA
WEATHERSTATIONS THROUGH 1954
Average weekly maximum and minimum data are presented for 60
weather stations in this report. The length of period varies from station
to station depending on the date from which reasonably continuous data
are available from each station. Data are presented in sixty tables
arranged in alphabetical order, see following list of alpha numbers.
Column 3 of each table gives the length of period for which data were
summarized for each station.
Following is a list of the data presented in the columns of the
tables from left to right.
Column
Number Data presented
1 Station number
2 Week number
3 Number of years of data available,
4 Mean maximum temperature
5 Mean minimum temperature
6 Total frequencies of daily occurrence of
maximum temperature of 90 degrees
F or higher
7 Total frequencies of maximum temperatures
of 32 degrees F or lower
8 Total frequencies of daily occurrence of
minimum temperatures of 32 degrees or lower
9 Total frequencies of daily occurrence of
minimum temperatures of 0 degrees or lower
In order to have each week represent the same calendar dates
throughout the different years, the climatological year starts with March 1,
The data for week 1 is for the dates March 1 through March 7, The 44th
week is for the calendar dates December 27 through January of the
following calendar year. In order to present the data in approximately
calendar years, the tables start with week 45 and end with week 44,
(see following list of week numbers with inclusive dates.
Station
Census
Area
Alpha
Number
TABLE OP CONTENTS
County Year
Start End
Number
of years
Aberdeen 22 0020 Brown 1930 1954 25 1
Academy 32 0043 Charles Mix 1898 1954 57 2
Armour 32 0296 Douglas 1896 1954 59 3
Bison 10 0701 Perkins 1931 1954 24 4
Britton 22 1049 Marshall 1913 1954 42 5
Brookings 41 1076 Brookings 1893 1954 62 6
Camp Crook 10 1294 Harding 1896 1954 59 7
Centerville 42 1579 Turner 1905 1954 50 8
Clark 22 1739 Clark 1900 1954 55 9
Cottonwood 10 1972 Jackson 1909 1954 46 10
Custer 10 2087 Custer 1926 1954 29 11
Dupree 10 2429 Ziebach 1922 1954 33 12
Eureka 21 2797 McPherson 1909 1954 46 13
Fairfax 31 2820 Gregory 1903 1954 52 14
Faith 10 2852 Meade 1926 1954 29 15
Paulkton 21 2927 Faulk 1900 1954 55 16
Forestborg 32 3029 Sanborn 1896 1954 59 17
Gann Valley 31 3217 Buffalo 1920 1954 35 18
Gregory 31 3452 Gregory 1931 1954 24 19
Highmore 21 3832 Hyde 1896 1954 59 20
Hot Spring 10 4007 Fall River 1908 1954 47 21
Howard 32 4037 Miner 1896 1954 59 22
Huron 22 4127 Beadle 1882 1954 73 23
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Station
Kennebec
Lead
Lemmon
Long Valley
Marion
Martin
Mclntosh
Mellette
Milbank
Miller
Mitchell
Mobridge
Murdo
Newell
Pierre
Pine Ridge
Polloch
Rapid City
Redf ield
Redig
Roscoe
Census
Area
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Alpha
Number
County
4516 Lyman
Lawrence
Perkins
Washabaugh
Turner
Bennett
Corson
Spink
Hutchinson
Grant
Hand
Davison
Walworth
Jones
Butte
Fall River
Hughes
Shannon
Campbell
Pennington
Spink
Harding
Edmunds
Year
Start End
1906 1954
1909 1954
1920 1954
1927 1954
1901 1954
1937 1954
1915 1954
1896 1954
1896 1954
1894 1954
1902 1954
1896 1954
1926 1954
1920 1954
1921 1954
1896 1954
1892 1954
1933 1954
1920 1954
1890 1954
1896 1954
1920 1954
1935 1954
Number
of years
Station
Sioux Falls
Sisseton
Spearfish
Timber Lake
Tyndall
Vale
Vermillion
Vivian
Watertown
Wentworth
White Lake
Winner
Wood
Yankton
Census
Area
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10 7
13 2
12 8
13 0
R Y
9 09 1
I E 8
i N I
3 'ri IJ E G
2 9 9
3 0 2
3 0 5
3 0 7
3 0 1
3 0 0
2 9 9
3 0 0
5 2
2 B 8
2 9 0
2 7 4
2 7 1
2 4 0
2 18
16 4
5
3 0
5 3
6 2
10 3
12 8
17 8
2 2 8
2 7 2
2 9 6
3 0 2
3 11
3 13
3 -1 7
3 1 6
3 1 2
M
DEC
9 6
10 7
12 2
119
112
8 3
7 C'
7 5
5
5 5
33
1 5
1 1
7
2 0
2 5
7 1
8 4
8 5
10 2
2 0 8 7
WEE
C U
T
K L Y
S T E R
ABLE NO
tempera
sour
11
T U R E
S T A T MEAN
1 0 N W K Y R S MAX M 1 N
2 0 8 7 4 5 2 9 3 7 5
2 0 8 7 4 6 2 9 3 7 8
2 0 8 7 4 7 2 9 3 7 7
2 0 8 7 4 8 2 9 3 2 4
2 0 8 7 4 9 2 9 3 7 7
2 0 8 7 5 0 2 9 3 8 8
2 0 8 7 5 1 2 9 4 0 1 0
2 0 8 7 5 2 2 9 4 0 1 2
2 0 8 7 5 3 2 9 3 9 1 0
2 0 8 7 1 2 9 3 4 6
2 0 8 7 2 2 9 3 9 1 1
2 0 8 7 3 2 9 4 1 1 6
2 0 8 7 4 2 9 4 5 2 0
2 0 8 7 5 2 9 4 7 2 0
2 0 8 7 6 2 9 5 0 2 4
2 0 8 7 7 2 9 5 2 2 4
2 0 8 7 8 2 9 5 7 2 8
2 0 8 7 9 2 9 5 8 31
2 0 8 7 1 0 2 9 5 7 3 0
2 0 8 7 1 1 2 9 5 9 3 2
2 0 8 7 1 2 2 9 6 3 36
2 0 8 7 1 3 2 9 6 4 38
2 0 8 7 1 4 2 9 6 4 38
2 0 8 7 1 5 2 9 6 9 4 1
2 0 8 7 1 6 2 9 7 0 4 4
2 0 8 7 1 7 2 9 7 4 4 6
2 0 8 7 1 8 2 9 7 7 4 5
2 0 87 1 9 2 9 7 8 4 9
2 0 8 7 2 0 2 9 7 8 4 8
2 0 8 7 2 1 2 9 R 2 4 8
2 0 8 7 2 2 2 9 8 3 5 0
2 0 8 7 2 3 2 9 8 0 4 9
2 0 8 7 2 4 2 9 7 9 4 7
2 0 8 7 2 5 2 9 7 9 4 6
2 0 6 7 2 6 2 9 7 9 4 6
2 0 8 7 2 7 2 9 7 7 4 3
2 0 8 7 2 8 2 9 7 0 3 9
2 0 8 7 2 9 2 9 6 8 38
2 0 8 7 3 0 2 9 6 8 3 4
2 0 8 7 3 1 2 9 6 5 3 2
2 0 8 7 3 2 2 9 6 4 2 9
2 0 8 7 3 3 2 9 6 1 30
2 0 8 7 3 4 2 9 5 7 2 5
S 0 8 7 3 5 2 9 5 5 2 4
2 0 8 7 3 6 2 9 4 8 2 1
2 0 87 3 7 2 9 4 7 1 7
2 0 8 7 3 8 2 9 4 5 1 8
2 0 .8 7 3 9 2 9 4 3 1 4
2 0 8^ 7 4 0 2 9 4 1 1 2
2 0 8 7 4 1 2 9 3 5 9
2 0 B 7 4 2 2 9 3 7 1 0
22 0 8 7 4 3 2 9 3 7 7
2 0 8 7 4 4 2 9 3 6 5
ivi A X
0 E G
R Y
9 2 6
I £ S
19 5
S U M M A
K 0 T A 1
E Q U E N C
A/! U M
3 2 n E G
1 5
3 2 U F G
6 0
6 4
6 2
6 4
6 8
7 1
7 2
6 7
1 2
7 4
7 4
7 6
7 2
7 3
7 1
7 0
5 7
4 9
5 6
4 4
2 6
1 8
1 8
1 0
6
1
6
.1 4
2 4
3 7
2 4 8
6 3
2 5 9
2 7 4
5 7 5
8 8 1 2
1 3 7 1 4
1 2 7 9 2
1 4' 8 2 1 1
1 5 8 4 1 1
3 2 8 5 1 9
2 8 8 0 1 9
2 6 7 5 2 1
2 2 7 5 31
2 4 2 9
S T A T
ION W K
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
WEE
D U P
Y R S
T
K L Y
REE
E
K/| A X
A rs L E
T E M P E
S 0
NO 12
R A T U R E
U T H DA
F R
i^/| A X I
9 0 D E G
3
9
1 1
1 7
2 2
1 8
2 3
3 5
5 2
6 2
10 8
111
13 2
13 4
114
110
9 0
8 4
8 6
4 3
3 3
1 9
9
3
1
S U M A
K 0 T A
E Q U E N C
MUM
3 2 D E G
114
113
13 3
13 8
10 9
10 6
113
5 3
6 9
8 9
12 3
10 3
12 3
R y
9 2 2 1
1 E S
^/| I N I
3 2 0 E G
2 2 4
2 2 0
2 2 0
2 19
2 17
2 18
2 2 2
2 15
3 7
2 2 4
2 1 8
2 11
20 0
18 1
15 6
114
9 3
5 9
6 6
4 4
1 5
1 1
3
5
1 0
2 8
4 0
5 7
7 8
10 0
12 8
18 8
19 9
2 0 3
2 13
2 2 3
2 2 4
2 2 7
2 2 4
2 2 8
9 5 4
M U M
0 D E G
7 4
8 6
10 6
10 3
8 2
6 9
7 5
5 5
2
4 0
2 9
1 6
9
6
1
2 7 9 7
8 T A T
ION W K
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
141599
ifl( £ t.
E U R
Y R S
T
K L Y
E K A
M E
h/i A X
A B L E
TEMPERATURE
SOUTH
;yi A X
9 0 D E G
2
7
1 0
1 3
2 2
2 0
2 1
4 3
5 9
7 5
8 9
10 2
13 6
13 5
111
113
8 7
7 6
6 9
3 4
2 0
1 4
7
2
SUM ^'l
K 0 T A
E Q U E N
f'! U iv
3 2 U E G
2 3 3
2 3 7
2 3 8
2 4 2
2 2 9
2 0 4
2 0 1
19 6
3 0
14 6
13 3
7 6
5 9
4 1
1 6
1
9
2 3
3 9
7 7
6 4
10 9
12 8
17 0
2 0 8
2 0 2
2 2 3
A R Y
1 9 OB 19 5
1 E S
MINI
3 2 I) E G
3 19
3 2 1
3 2 2
3 2 2
3 2 2
3 2 2
3 17
5 4
3 18
3 1 5
2 9 7
2 8 7
2 7 5
2 4 5
18 3
15 9
12 1
10 3
7 1
3 9
1 8
3
4
10 5
13 8
17 4
2 3 0
2 7 3
2 9 7
2 9 9
3 15
3 1 8
3 2 0
3 2 2
3 2 2
3 19
SOUTH DAKOTA STAiL COLLcGE LiBRARY
iVI
D E G
15 4
16 2
17 7
17 9
1 5 R
14 0
13 4
10 6
3
1 1
1 R
1 9
3 4
4 6
10 9
111
12 5
15 9
2 8 2 0
S T A T
ION W K
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
3 8 2 0
2 8 2 0
2^20
2 i? 2 0
2 8 2 0
2 5 2 0
2 B 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
Y R S
TABLE
EKLY TEMPE
I R F A X SO
M E A M
M A X lv/i I N
NO 14
R A T U R
U T H D
F
r./| A X
9 0 U E G
1 5
1 6
1 9
1 9
2 8
3 6
6 5
10 1
113
14 0
14 6
16 2
17 5
15 2
14 0
13 7
111
10 9
7 1
4 5
3 1
1 6
9
7
1
2
S U M M A
A K 0 T A 1
R E Q U E N C
I M U h
3 2 D E G
16 1
16 9
17 4
18 0
16 4
13 5
13 7
114
1 7
119
9 4
5 5
3 8
2 6
9
2
9 0
12 2
16 9
14 5
14 5
R Y
9 0 4 1
I E 8
N I
3 E G
3 3 6
3 4 1
3 4 4
3 4 1
3 2 3
3 2 8
3 2 6
3 2 4
5 9
3 3 9
3 1 4
2 8 6
2 7 9
2 2 0
2 0 0
16 4
8 9
8 2
5 1
3 1
7
6
1
19 5
2 3 2
2 8 4
2 6 9
3 1 6
3 2 1
3 3 5
3 4 2
3 3 9
3 3 8
9 5 4
U iVi
0 D E G
9 1
110
117
118
118
10 1
6 3
4 9
3
4 0
2 8
2 3
1 2
3
2 8 5 2
S T A T
I 0 N K
2 6 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
g 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 6 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 .5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5^ 2
2 8 2
2 8 5 2
2 e bP.
2 8 5 2
2 8 ,5 2
V'' E t
F A
Y R S
TABLE
KLY TEMPE
I T H SO
M E A
i>/i AX IV' I N
R A T U R E
U r H
: 'l A X
9 0 U E G
5 7
5 B
8 8
10 7
119
118
10 9
9 9
7 9
6 4
6 7
4 4
1 9
1 6
8
6
2
SUM
K 0 T A
E Q U E N C
(Vi U l\'i
3 2 U E G
8 U
8 5
10 3
10 1
7 7
8 3
9 0
8 2
1 2
7 4
5 5
3 2
3 0
2 4
19 5
R y
9 2 6
I E S
I M I
3 2 U E G
1 7 2
17 4
17 9
17 7
17 6
18 3
17 9
16 6
3 0
17 8
16 8
1 6 5
14 8
13 6
3 6
5 5
7 4
9 4
13 5
15 2
15 4
16 6
17 5
18 9
18 9
18 6
18 3
M
E G
5 3
4 5
8 7
7 2
5 8
6 4
4 5
4 0
3
3 0
2 4
2 9 2 7
S T A T
WEE
PAUL
KEY
K T f •
TABLE
TEMP
N S
E A M
ERATURE
south U a 19 5 4
SUMMARY
KOTA 1900
EQUENCIES
1 0 N W K Y R S ri A X 1 N , i A X 1 r" U Ivi L 1 N 1 iv^ U
9 0 U £ G 3 2 P E G 3 2 U E G 0 D E G
2 92 7 4 5 5 5 2 b 3 2 4 4 3 8 3 16 3
2 9 2 7 4 6 5 5 2 5 4 2 4 2 3 8 2 15 9
2 9 2 7 4 7 5 5 2 4 3 2 5 0 3 7 7 17 4
2 92 7 4 8 5 5 2 2 1 2 8 1 3 7 6 19 0
2 9 2 7 4 9 5 5 2 4 2 2 5 6 3 8 2 17 8
2 9 2 7 5 0 5 5 2 6 5 2 3 2 3 7 7 15 6
2 9 2 7 5 1 5 5 2 8 6 2 2 2 3 7 7 13 5
2 9 2 7 5 2 5 5 3 1 1 0 2 0 3 3 7 8 10 6
2 9 2 7 5 3 5 5 3 4 1 2 3 5 6 5 1 2
2 9 2 7 1 5 5 3 4 1 3 15 3 3 7 2 6 8
2 92 7 2 5 5 3 6 1 7 13 4 3 6 2 3 9
2 9 2 7 3 5 5 4 2 1 9 8 7 3 4 8 3 1
2 9 2 7 4 5 5 4 6 2 3 5 8 3 2 0 1 0
22 9 2 7 5 5 5 4 9 2 6 3 9 3 0 2
2 9 2 7 6 5 5 5 4 2 9 9 2 5 9
2 9 2 7 7 5 5 5 9 3 2 1 2 2 1 1
2 9 2 7 8 5 5 6 2 3 5 1 14 6
2 9 2 7 9 5 5 6 3 38 5 1 :i. 3
2 92 7 1 0 5 5 6 5 3 9 1 3 10 0
2 9 2 7 1 1 5 5 6 8 4 1 6 6 4
2 9 2 7 1 2 5 5 7 2 4 5 1 8 2 3
2 9 2 7 1 3 5 5 7 4 4 8 2 0 7
2 9 2 7 1 4 5 5 7 3 5 0 2 2 2
2 9 2 7 1 5 5 5 7 5 5 2 2 3 1
2 9 2 7 1 6 5 5 7 9 5 5 4 7
2 9 2 7 1 7 5 5 R 2 5 6 8 0 1
2 9 2 7 1 8 5 5 B 3 5 7 9 3
2 9 2 7 1 9 b 5 8 5 58 10 9
2 9 2 7 2 0 5 5 8 6 5 9 12 3
2 9 2 7 2 1 5 5 8 8 b 9 15 0
2 9 2 7 2 2 5 5 8 7 5 9 15 4
2 9 2 7 2 3 5 5 8 5 5 8 117
2 9 2 7 2 4 b 5 8 5 5 8 116
2 9 2 7 2 5 5 5 8 4 b 6 9 H
2 9 2 7 2 6 5 5 8 2 5 5 8 7
2 92 7 2 7 5 5 8 1 5 4 8 1
2 92 7 2 8 5 5 7 6 5 1 4 1 4
2 9 2 7 2 9 5 5 7 3 4 7 2 5 2 5
2 9 2 7 3 0 b 5 7 1 4 3 1 5 5 0
2 92 7 3 1 5 5 6 9 4 1 9 5 6
2 9 2 7 3 2 5 5 6 6 3 9 3 8 5
2 92 7 3 3 5 5 6 4 37 1 12 2
2 9 2 7 3 4 5 5 b 9 3 3 tC* 0 18 4
2 9 2 7 3 5 5 5 5 4 2 9 1 1 3 2 4 1 3
2 9 2 7 3 6 5 5 5 0 2 6 3 4 2 9 1 4
2 9 2 7 3 7 5 5 4 4 2 2 7 8 3 4 6 1 2
2 9 2 7 3 8 5 5 4 2 2 1 9 2 3 4 1 1 6
2 9 2 7 3 9 5 5 3 9 1 8 10 4 3 7 2 2 3
2 9 2 7 4 0 5 5 3 6 1 5 14 1 3 7 3 4 9
2 9 2 7 4 1 5 5 3 0 1 0 19 6 3 7 5 10 7
2 9 2 7 4 2 b 5 2 7 8 2 3 9 3 8 0 1 0 Sy
2 9 2 7 4 3 5 5 2 8 8 2 18 3 8 3 115
2 9 2 7 4 4 5 5 2 6 4 2 3 9 3 8 1 14 9
3 0 2 9
8 T A T
ION W K
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
WEE
FORES
Y R S
K L Y
T B U
M
MAX
TABLE
TEMP
R G S
E A M
iVi I N
NO 17
E R A T U R E
0 U T H DA
F R
iv'i A X I
9 0 13 E G
1
1
1
4
8
1 3
2 6
2 2
2 8
3 4
5 2
4 9
9 2
12 0
13 4
16 1
16 7
18 6
193
16 8
15 8
14 5
13 5
14 3
8 3
5 6
3 5
1 9
1 2
5
2
1
S U M
K 0 T A
E Q U E N
M U ^/|
3 2 i) E G
2 3 8
2 3 5
2 3 1
2 5 9
2 4 3
2 2 4
19 6
16 9
2 5
14 4
10 7
7 0
4 9
2 7
1
4
1 7
5 2
7 4
9 5
13 5
19 1
2 3 3
2 2 1
2 4 1
A R Y
18 9 6
E S
N I
2 U E G
4 0 6
4 0 6
4 0 3
4 0 2
3 9 7
3 9 4
3 9 9
3 9 2
6 9
4 0 9
3 9 1
3 8 1
3 4 6
3 12
2 7 8
2 2 8
16 0
12 1
10 7
7 4
2 4
2 0
2
1 3
2 9
5 3
7 3
1 :J 8
15 3
2 16
2 9 2
3 2 8
3 7 1
3 8 0
3 9 8
4 0 1
4 11
4 13
4 _1 0
4 10
9 5 4
M U M
0 D E G
1 6
14 8
16 9
19 3
18 6
15 1
2
3
1 4
2 1
31
6 6
101
12 5
12 6
15 1
3 2 17
S T A T
ION W K
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 217
3 2 17
3 217
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 3L 7
3 2 d. 7
3 2 7
3 2 1. 7
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 1 r
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
E E
ANN
Y R 8
TABLE
KLY TEMPE
VALLEY SO
ivi E A
ivi A X |\'i I N
R A T U R E
U T H
P'l A X
9 0 D E G
2 6
3 7
4 7
6 6
8 7
10 2
13 0
13 4
14 2
14 3
12 4
12 3
111
10 4
10 7
6 0
4 4
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
h U M
3 2 D E G
12 9
12 0
15 0
15 4
10 6
10 4
10 9
9 3
1 5
7 7
5 6
3 0
2 6
1 4
1
1
5
1 8
3 0
4 1
5 2
7 7
10 1
12 7
112
12 3
R Y
9 2 0
I E S
1 N
3 2 U E
2 3 6
2 3 6
2 3 7
2 3 5
2 3 1
2 3 5
2 3 6
2 2 9
4 1
2 2 0
19 8
18 3
18 0
15 6
13 1
10 5
6 9
4 1
5 1
2 7
8
6
1
1
5
2 0
3 1
4 5
5 9
10 8
12 9
18 2
2 0 4
2 10
2 3 2
2 3 5
2 3 2
2 4 4
2 3 9
9 5 4
U M
0 D E G
6
8 2
10 2
10 5
7 0
6 3
6 5
4 8
3 4 5 2
S T A T
ION W K
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
23 4 5 2
Y R S
E K L Y
E G 0
M A X
TABLE
TEMP
Y S
E A M
M I N
NO 19
E R A T U R E
0 U T H DA
F R
I'/i A X I
9 0 D E G
3
3
7
1 1
1 6
2 7
2 1
4 7
6 4
6 5
8 7
8 7
10 6
115
8 3
8 2
6 7
5 7
5 6
4 3
2 8
1 7
1 2
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
l-l U M,
3 2 D E G
7 6
19 5
R Y
9 3 1
I E S
MINI
3 3 U E G
1 6 7
16 0
16 6
15 9
1 6 A
15 9
16 3
15 6
2 9
16 0
15 1
13 8
12 9
119
9 9
7 6
4 9
2 8
2 6
1 9
4
2
3 6
5 7
7 8
110
12 8
13 1
15 1
15 4
15 8
16 4
16 3
16 0
M
DEC
4 5
31
6 0
5 5
4 6
4 1
3 4
2 4
3 8 3 2
S T A T
ION W K
3 8 3 2
3 8 3 2
3 6 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
W E
H I G
Y R S
E K L Y
H M 0
^'l
MAX
TABLE
TEMP
E S
E A N
N I N
E R A T U R E
0 U T H
MAX
9 0 U £ G
1
2
6
1 0
9
1 9
2 1
2 7
3 5
7 8
9 8
118
14 7
15 9
18 0
17 8
14 8
14 0
12 9
12 6
10 4
6 4
4 8
2 9
1 5
1 0
3
S U M
K 0 T A
E Q U E N
r./i U r'l
3 2 I) E G
2 3 8
2 3 5
2 3 9
2 6 4
2 4 3
2 3 4
2 2 3
2 0 9
2 8
16 9
14 3
1
8
1 7
3 2
7 7
7 5
10 1
14 1
18 3
2 3 4
2 16
2 4 2
A R Y
18 9 6
C I E S
^ I N
3 2 U E
3 8 9
3 8 7
3 9 2
3 9 3
3 8 9
3 8 9
3 8 6
3 7 9
6 5
3 8 6
3 7 8
3 5 6
3 3 5
2 9 8
2 6 5
2 17
14 9
12 4
10 9
6 5
2 9
1 8
4
2
1
7
1 8
4 5
5 5
7 8
114
17 8
2 4 0
2 8 5
3 14
3 2 8
3 5 2
3 6 8
3 8 2
3 8 5
3 8 9
3 8 6
19 5 4
M U M
0 L) E G
14 9
15 3
17 1
18 6
176
15 1
12 7
10 7
g
7 9
5 2
3 0
1 9
6
6
6
1 6
1 7
3 1
5 3
9 6
110
10 4
14 0
4 0C> 7
S T A T
I 0 iM W K
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
WEE
HOT S
Y R S
TABLE
KLY TEMPE
P R I hi G S SO
M E A hi
M A X I N
R A T U R £
U T H
max
9 0 D E G
118
14 7
17 6
16 8
18 2
192
17 0
15 1
14 6
14 8
12 9
7 1
5 3
2 6
1 3
5
S U Ivi M A
K 0 T A
E Q U E N C
U ^/|
3 2 n E G
9 7
9 2
10 8
9 9
9 3
6 8
8 0
6 9
1 5
7 1
5 2
3 2
2 1
2 5
R Y
9 0 8 1
I E S
1 N I
3 2 D E G
3 11
3 12
3 17
3 18
3 1 7
3 0 8
3 1 4
3 10
5 5
3 0 6
3 0 8
2 8 6
2 8 2
2 5 9
2 2 5
16 9
13 5
10 9
7 1
5 1
2 6
5
8
1
4
1 4
3 3
5 5
8 8
116
17 6
2 18
2 7 3
2 9 5
2 9 0
3 0 3
3 17
3 17
3 19
3 2 3
3 14
9 5 4
MUM
0 D E G
4 0 3 7
S T A T
ION W K
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
•4 0 3 7
0 3 7
4 0 3 7
4 %0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
WEE
HOW
Y R S
T
K L Y
A R D
M E
MAX
ABLE
TEMP
S
A
M I N
E R A T 11 R E
0 U T H I) A
F R
.'/I A X I
9 0 0 E G
2 1
3 8
2 9
6 0
8 8
10 1
12 9
13 5
15 3
16 0
13 3
114
9 7
10 6
9 B
5 7
3 6
2 3
8
3
2
S U IVI M
K 0 T A
E Q U E N
r-: U M
J 2 f) E G
^29
2 3 4
2 3 3
2 4 8
2 3 6
2 0 9
19 5
17 1
2 3
14 9
119
6 9
5 4
3 0
2
9
2 8
6 3
7 4
10 3
14 6
18 1
2 2 6
19 4
2 0 8
A R Y
1 8 9 7 1
C 1 E S
N I
3 2 U E G
3 6 4
3 6 5
3 6 8
3 6 9
3 5 4
3 6 2
3 6 3
3 6 7
6 2
3 7 2
3 5 8
3 19
3 0 2
2 8 2
2 4 6
2 0 1
14 5
1
1
6
2 3
4 4
6 2
8 5
116
18 4
2 3 4
2 8 2
3 0 9
3 2 2
3 5 6
3 5 3
3 6 9
3 6 0
3 4 1
3 4 2
M
0 E G
14 8
13 2
15 7
17 4
17 5
14 0
117
9 6
5
5 5
3 3
2 3
8
3
1 1
1 7
2 7
5 2
8 7
10 0
9 6
115
4 12 7
8 T A T
ION W K
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
TABLE
WEEKLY T E P E
HURON SO
M E A iM
y R 8 A X M I N
R A T U R E
U T H
ivi A X
9 0 0 E G
1 1
1 8
2 4
4 2
4 6
7 5
10 5
117
15 3
15 7
17 4
18 0
15 0
13 8
12 0
12 4
118
6 2
4 8
3 3
1 6
3
2
1
8 U M M
K 0 T A
E Q U E N
M U M
3 2 D E G
3 4 2
3 4 6
3 4 1
3 6 0
3 5 7
3 3 6
2 9 8
2 7 6
4 9
2 3 4
18 5
13 6
9 3
4 6
1 1
1
7
2 2
4 7
10 7
13 4
17 4
2 0 3
2 6 0
3 0 0
3 0 1
3 4 8
A R Y
18 8 1
C I E 8
U I N
3 2 U E
5 0 9
5 0 8
5 11
5 0 7
5 10
5 0 8
5 0 5
50 2
8 6
5 0 0
4 8 3
4 4 8
4 18
3 6 9
3 0 1
2 2 6
16 3
118
8 9
4 5
1 7
1 0
3
1
2
6
2 4
4 3
6 3
10 6
14 7
2 3 6
3 9 2
4 4 7
4 6 2
4 9 6
4 9 3
5 0 0
5 0 8
5 0 8
5 0 7
19 5 4
^yt U M
0 D E G
2 0 9
2 2 3
2 4 2
2 5 1
2 4 0
2 15
18 6
13 8
1 4
9 5
5 0
3 3
1 5
1
1
1
1 7
2 1
4 2
8 3
118
13 4
15 3
2 0 9
4 5 16
S T A T
ION W K
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
WEEKLY
KENNEBEC
M E
Y R S iVi A X
ABLE
T E M P £
S 0
A N
fvi I N
NO 2 4
R A T U R E
U T H DA
F R
ivi A X I
9 0 D E G
3 0
3 1
4 3
5 1
7 6
112
13 9
18 7
17 8
2 16
2 12
17 9
16 9
17 2
14 4
14 8
9 5
6 0
4 3
1 9
9
8
5
4
S U M M A R
K 0 T A
E Q U E N C
IVI U M
3 2 n E G
15 5
16 1
17 4
17 3
15 4
13 8
14 4
13 3
8 1
13 0
15 1
15 0
15 2
19 5
N I l\'l U
EG 02 U G
3 2 5
3 2 1
3 2 3
3 2 1
3 2 1
3 2 9
3 0 9
5 4
3 0 9
2 9 6
2 6 9
2 5 2
2 3 4
18 8
13 4
10 8
8 7
8 0
5 6
2 4
1 3
1
4
1
1
4
1 5
4 2
5 2
8 5
112
16 7
2 0 4
2 5 0
2 7 7
2 8 6
3 0 6
3 10
3 3 3
3 3 7
3 3 5
3 3 2
Ivi
U E G
119
13 1
12 1
12 5
1 2 R
10 2
8 4
7 0
7
4 6
31
1 9
8
4
2 1
2 9
7 8
8 5
8 7
10 6
4 8 3 4
S T A T
ION W K
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 6 3 4
4 B 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
4 8 3 4
WEE
L E
Y R S
T
K L Y
A D
N'l E
.VI A X
ABLE NO
TEMPERA
sour
2 5
T U R E
H DA
F R
!\4 A X I
D E G
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
M U M
3 2 0 E G
12 4
119
13 9
12 4
12 5
119
12 9
116
2 6
10 9
8 6
6 1
6 9
6 0
4 1
1 5
1 1
1 2
6 2
6 5
110
12 6
13 4
117
19 5
R Y
9 10
I E S
MINI
3 2 U E G
2 9 1
2 8 9
2 8 3
2 8 6
2 8 2
2 8 7
2 8 8
2 9 6
5 2
2 8 6
2 7 5
2 7 0
2 7 3
2 4 5
2 2 9
18 3
16 6
14 2
13 5
9 2
4 6
2 6
2 3
6
1
1
3
2
1 4
2 3
6 4
5 3
9 5
10 0
15 2
17 9
2 :! 2
2 2 9
2 3 5
2 5 6
2 6 4
2 8 5
2 8 5
2 8 7
2 9 2
M
D E G
4 9
5 9
8 5
7 0
6 3
5 4
4 B
4 2
7
5 0
2 B
1 5
1 1
7
2
4 8 6 4
S T A T
ION W K
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 6 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
WEE
L E M
Y R S
T
K L Y
M 0 N
E
ivi A X
ABLE
TEMPERATURE
SOUTH
!\'i A X
9 0 U E G
1 5
2 2
4 2
4 5
7 3
91
10 2
113
9 4
8 0
6 7
6 0
6 5
2 4
1 8
1 4
3
2
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
l^/i U ivi
3 2 I) E G
13 5
13 5
15 8
16 1
12 9
12 9
12 9
12 7
2 3
111
9 5
5 8
6 5
5 4
2 7
4
1
1
5 9
7 3
6 4
7 1
10 8
13 3
12 8
13 8
R Y
9 ? 0
I E S
3 2 U E G
2 3 6
2 3 5
2 3 7
2 3 5
2 3 0
2 2 8
2 3 0
2 3 4
4 0
2 3 3
2 3 3
2 3 2
2 2 3
2 11
18 9
15 4
12 2
8 9
7 1
5 1
1 8
1 1
5
2
1
6
9
3 9
5 2
7 2
8 4
13 0
16 7
2 0 7
2 2 2
2 2 0
2 2 8
2 2 4
2 2 3
2 3 0
2 3 0
2 3 1
M
D E G
8 5
8 7
12 6
12 2
8 6
8 5
8 7
7 2
7
5 7
4 1
2 6
1 0
R
2
4 9 8 3
S T A T
ION w K
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 9 8 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 9 8 3
4 98 3
4 9 8 3
4 98 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 98 3
4 98 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
^98 3
.,^9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 98 3
W E E
LONG
Y R S
K L Y
V A L L
M E
MAX
ABLE
T E M P £
E Y SO
A N
Ivi I M
R A T U R L
U T H DA
t S U
A K 0 T
F R E Q U
X I , U !>'!
G 3 2 0
.v/i A
9 0 D E
2 8
3 8
6 3
8 3
118
10 6
12 7
13 8
12 5
10 7
9 2
7 4
6 9
5 0
3 6
2 2
9
M A
A 1
E N C
R Y
9 S 7 1
I E 8
1 N I
3 2 U E G
16 6
15 5
16 7
16 4
14 8
14 9
15 2
15 4
2 4
15 2
13 8
14 1
15 3
12 5
10 8
7 9
5 9
3 9
3 6
2 2
1 0
2 1
3 5
4 3
6 6
9 5
13 2
13 6
14 1
14 2
14 9
16 8
1 6 7
1 7 3
17 3
M
D E G
4 1
4 1
6 4
5 4
3 1
2 6
2 2
2 2
5 2 2 8
S T A T
I 0 N K
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5^28
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 .2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2R 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2^8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
\r/ E E
IVI A R
Y R S
KEY
I 0 N
IVi A X
ABLE
T E M P E
S 0
A N
iVi I N
NO 2 8
NATURE
U T H DA
F R
i/i A X I
9 0 U E G
3 4
4 8
5 2
7 9
12 5
119
15 5
16 0
17 6
18 1
13 8
118
113
10 7
91
5 5
3 8
2 3
7
5
2
1
S U M h/1 A
l< 0 T A
E Q U E N C
M U M
3 2 D E G
2 2 2
2 12
2 15
2 2 2
2 16
18 9
17 3
14 8
2
1 1
1 5
4 1
6 0
8 6
117
17 8
2 13
18 4
2 0 8
R Y
9 0 1 1
I E S
I M I
3 2 0 E G
3 6 5
3 7 1
3 6 4
3 6 2
3 6 9
3 6 3
3 6 4
3 5 3
6 5
3 5 4
3 3 8
3 0 1
2 8 1
2 4 6
2 10
18 0
12 4
8 3
7 0
3 5
1 4
1 1
3
1 1
2 6
4 1
6 0
9 3
14 1
2 0 2
2 4 0
2 9 7
3 17
3 5 8
3 6 6
3 7 0
3 7 3
3 6 8
3 7 3
M
D E G
12 8
12 5
13 3
14 9
14 7
116
9 9
7 2
6
4 0
2 3
1 3
4
4
8 2
8 9
9 1
116
5 2 8 1
S T A T
I 0 N Vv K
5 2 b 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
5 2 8 1
WEE
tvi A R
Y R S
K L Y
T i N
H E
A X
ABLE
T E M P E
S 0
A |M
M I N
R A T U R E
U T H
i\/l A X
9 0 D E G
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
U M
3 2 n E G
4 a
R Y
9 3 7 1 9 5
I E S
^" I N I ^ U
3 2 U E G 0
1 1 8
113
117
117
112
112
113
1 1 2
1 9
110
10 6
10 3
9 2
8 1
7 8
5 9
3 7
2 9
3 6
2 2
3
6
6
1 7
3 3
4 4
5 6
9 1
9 4
9 9
111
111
118
118
1 1 9
12 1
M
D E G
2 4
1 6
36
3 4
2 3
2 2
1 6
a
5 3 8 1
S T A T
ION W K
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
WEEKLY
M C I N T 0 S H
^/i E
Y R S MAX
ABLE NO
TEMPERA
sour
3 0
T U R E
H DA
F R
,v/| A X I
DEC
2 0
2 8
5 6
5 3
8 0
9 5
12 2
114
10 0
8 3
7 1
6 0
6 2
2 3
1 2
5
4
6
S U M A
K 0 T A
E Q U E N C
i '̂i U
3 2 n E G
1 4 t-i
16 1
17 0
17 5
16 5
15 2
15 6
14 1
2 1
118
8 6
5 3
5 0
3 5
2 3
2
1
2
6
1 6
2 8
5 2
5 3
5 2
6 5
9 3
13 8
14 6
15 3
16 9
R Y
9 15 1
1 E S
N I
3 2 U E G
2 4 7
2 5 4
2 5 9
2 5 4
2 6 0
2 6 2
2 5 1
2 5 2
4 3
2 2 9
2 3 7
2 2 4
2 0 6
1 9 9
17 9
13 3
10 6
8 7
7 3
5 1
2 3
2 0
8
1
1
7
2 3
4 0
6 4
8 4
9 4
119
16 1
18 6
2 2 2
2 0 8
2 0 8
2 0 6
2 3 9
2 5 1
2 4 9
2 5 4
2 5 6
9 5 4
U M
0 D E G
10 4
115
133
14 2
12 0
110
10 1
8 3
8
6 5
3 2
2 3
1 1
6
1
2 3
3 4
7 7
8 3
8 5
114
TABLE
5 4 5 6 mellette SOUTH DA K 0 T A 19 00 1954
S T A T E A N FREQUENCI E S
1 0 I'M \A/ K
<
3G
GO
11 A X ivi 1 N 1A X 1 !\/. U Vi N 1 fvi U M
9 0 L) E G 3 2 D E G 3 2 U E G 0 D E G
5 4 5 6 4 5 5 8 2 4 1 2 5 9 3 8 6 18 2
5 4 5 6 4 6 5 8 2 5 2 2 5 0 3 8 9 16 3
5 4 5 6 4 7 5 8 2 4 2 5 1 3 8 7 19 1
5 4 5 6 4 8 5 8 2 3 -1 2 8 1 3 8 9 2 11
5 4 5 6 4 9 5 8 2 4 1 2*8 1 3 9 2 19 9
5 4 5 6 5 0 5 8 2 6 3 2 4 5 3 9 8 18 0
5 4 5 6 5 1 5 8 2 9 5 2 2 7 4 0 0 16 0
5 4 5 6 5 2 5 8 3 2 8 2 0 6 3 9 6 12 4
5 4 5 6 5 3 5 8 3 3 1 1 3 1 7 0 1 7
5 4 5 6 1 5 9 3 5 1 3 15 8 3 9 6 7 9
5 4 5 6 2 5 9 3 9 1 6 13 2 3 9 2 4 5
5 4 5 6 3 5 9 4 2 1 9 8 8 3 7 2 4 1
5 4 5 6 4 5 9 4 7 2 3 6 1 3 5 3 1 4
5 4 5 6 5 5 9 5 0 26 3 2 3 0 3 7
5 4 5 6 6 5 9 5 5 2 9 9 2 6 4 1
5 4 5 6 7 5 9 6 0 3 2 1 2 2 18
5 4 5 6 8 5 9 6 3 3 5 16 1
5 4 5 6 9 5 9 6 5 38 9 12 6
5 4 5 6 1 0 5 9 6 7 3 9 1 8 110
5 4 5 6 1 1 5 9 6 9 4 1 1 1 7 2
5 4 5 6 1 2 5 9 7 3 4 5 1 6 2 7
5 4 5 6 1 3 5 9 7 5 4 8 2 2 2 1
5 4 5 6 1 4 5 9 7 5 5 0 3 2 4
5 4 5 6 1 5 5 9 7 7 5 1 3 7 1
5 4 5 6 1 6 5 9 8 0 5 5 6 9
5 4 5 6 1 7 5 9 8 3 56 8 8 1
5 4 5 6 1 8 5 9 8 4 57 116
5 4 5 6 1 9 5 9 8 6 58 13 3
5 4 5 6 2 0 5 9 8 7 58 15 1
5 4 5 6 2 1 5 9 8 8 5 9 16 6
5 4 5 6 2 2 5 9 8 8 5 9 17 3
5 4 5 6 2 3 5 9 8 7 5 8 13 6
5 4 5 6 2 4 5 9 8 6 57 13 7
5 4 5 6 2 5 5 9 8 5 57 117 1
5 4 5 6 2 6 5 9 8 3 5 4 111
5 4 5 6 2 7 5 9 8 2 5 3 10 6 1
5 4 5 6 2 8 5 9 7 7 5 1 5 6 9
5 4 5 6 2 9 5 9 7 5 4 7 3 5 2 8
5 4 5 6 3 0 5 9 7 3 4 3 2 9 6 4
5 4 5 6 3 1 5 9 7 1 4 1 1 4 7 5
5 4 5 6 3 2 5 9 6 7 3 8 8 113
5 4 5 6 3 3 5 9 6 5 36 2 15 5
5 4 5 6 3 4 5 9 6 0 3 2 1 5 2 1 2
5 4 5 6 3 5 5 9 5 5 2 8 1 4 2 8 7 3
5 4 5 6 3 6 5 9 5 1 2 5 2 9 3 2 5 3
5 4 5 6 3 7 5 9 4 4 2 1 7 3 3 5 6 1 6
5 4 5 6 3 8 5 9 4 3 2 0 9 3 3 6 4 2 3
5 4 5 6 3 9 5 9 3 8 1 6 10 6 3 8 6 4 0
5 4 5 6 4 0 5 9 3 4 1 3 15 6 3 8 4 7 1
5 4 5 6 4 1 5 9 3 0 9 2 12 4 0 3 10 7
5 4 5 6 4 2 5 9 2 6 5 2 6 4 4 0 3 14 1
5 4 5 6 4 3 5 9 2 8 6 2 3 3 4 0 4 13 8
5 4 5 6 4 4 5 9 2 5 2 2 5 1 3 9 0 17 3
5 4 8 1
S T A T
ION W K
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
w t E
IVi E
Y R S
f< L Y
M 0
E
IM A X
ABLE
T E M P E
S 0
A M
tw, I N
R A T U R E
U T H
iVi A X
9 0 !t E G
9 4
13 2
15 7
17 7
19 3
19 7
19 8
16 2
15 1
15 1
14 4
14 1
8 0
6 0
4 2
2 7
1 0
4
1
1
S U M M
K 0 T A
E Q U E N
M U M
3 2 0 E G
2 17
19 9
2 0 6
2 3 3
2 2 2
20 2
19 2
16 2
1 9
13 1
10 2
6 7
4 3
3 5
7
3
2
6
2 1
4 6
7 5
8 3
13 4
17 9
2 16
16 9
2 0 9
A R Y
18 9 7
I E S
NM N 1
3 2 U E G
3 9 0
3 9 2
3 8 4
3 8 5
3 9 1
3 7 7
3 8 8
3 8 1
6 5
3 8 3
3 5 7
3 2 7
2 9 5
2 6 6
2 3 1
17 4
117
7 3
6 9
3 3
8
1 0
4
1 6
3 2
4 5
6 9
9 7
16 2
2 2 4
2 6 6
3 2 4
3 4 4
3 6 5
3 7 1
3 9 7
4 0 2
3 8 7
3 9 5
M
D E G
12 7
118
12 7
16 0
14 8
118
9 5
7 5
6
4 6
2 3
2 0
WEEKLY
ABLE NO
TEMPERA
3 3
JURE SUMMARY
S T A T MEAN FREQUENC 1 E S
1 0 N W K Y R S 0/1 A X M 1 N IV! A X 1 M U M Li ( N 1 O'l U M
9 0 U E G 3 2 n E G 3 2 U E G 0 D E G
5 5 3 6 4 5 6 1 2 3 2 2 9 3 4 10 19 5
5 5 3 6 4 6 6 1 2 3 3 3 0 1 4 10 17 6
5 5 3 6 4 7 6 1 2 2 2 2 9 1 4 2 3 2 15
5 5 3 6 4 8 6 1 2 0 -1 3 19 4 2 0 2 4 1
5 5 3 6 4 9 6 1 2 2 2 3 17 4 2 2 2 16
5 5 3 6 5 0 6 1 2 3 3 2 8 2 4 2 3 19 8
5 5 3 6 5 1 6 1 2 7 6 2 7 0 4 2 0 15 5
5 5 3 6 5 2 6 1 3 1 1 0 2 3 9 4 18 12 6
5 5 3 6 5 3 6 1 3 2 1 2 3 7 7 2 1 6
5 5 3 6 1 6 2 3 4 1 3 19 9 4 17 8 1
5 5 3 6 2 6 2 3 7 1 7 14 9 4 0 5 4 7
5 5 3 6 3 6 2 4 0 1 9 12 1 3 7 4 3 7
5 5 3 6 4 6 2 4 5 2 3 7 8 3 5 4 1 7
5 5 3 6 5 6 2 4 8 26 3 7 3 3 7 2
5 5 3 6 6 6 2 5 2 3 0 1 4 2 8 7 1
5 5 3 6 7 6 2 5 7 3 2 6 2 3 3
5 5 3 6 8 6 2 6 1 3 6 1 1 1 7 0
5 5 3 6 9 6 2 6 3 3 9 5 2 1 1 3
5 5 3 6 1 0 6 2 6 6 4 1 1 6 7 8
5 5 3 6 1 1 6 2 6 8 4 2 1 2 5 0
5 5 3 6 1 2 6 2 7 1 4 6 1 6 1 8
5 5 3 6 1 3 6 2 7 3 4 8 2 2 1 6
5 5 3 6 1 4 6 2 7 5 5 1 3 4 3
5 5 3 6 1 5 6 2 7 6 5 2 3 3 4
5 5 3 6 1 6 6 2 7 9 5 5 4 1
5 5 3 6 1 7 6 2 R 1 57 7 2
5 5 3 6 1 8 6 2 8 3 53 8 4
5 5 3 6 1 9 6 2 8 4 5 9 9 3
5 5 3 6 2 0 6 2 8 5 5 9 10 8
5 5 3 6 2 1 6 2 8 6 5 9 12 9
5 5 3 6 2 2 6 2 8 6 5 9 14 1
5 5 3 6 2 3 6 2 8 5 5 9 12 7
5 5 3 6 2 4 6 2 8 3 58 10 3
5 5 3 6 2 5 6 2 8 3 57 8 2
5 5 3 6 2 6 6 2 8 1 5 5 9 0 1
5 5 3 6 2 7 6 2 8 1 5 3 8 4 1
5 5 3 6 2 8 6 2 7 6 5 1 4 8 5
5 5 3 6 2 9 6 2 7 4 4 8 3 1 1 8
5 5 3 6 3 0 6 2 7 1 4 4 2 0 4 4
5 5 3 6 3 1 6 2 6 9 4 2 1 2 6 4
5 5 3 6 3 2 6 2 6 5 4 0 3 8 6
5 5 3 6 3 3 6 2 6 4 3 7 3 13 6
5 5 3 6 3 4 6 2 5 8 3 4 1 0 18 6
5 5 3 6 3 5 6 2 5 3 3 0 1 1 9 2 3 6 2
5 5 3 6 3 6 6 2 4 9 27 4 0 3 13 1
5 5 3 6 3 7 6 2 4 3 2 2 9 3 3 6 8 1 2
5 5 3 6 3 8 6 2 4 1 2 1 113 3 6 9 3 0
5 5 3 6 3 9 6 2 3 6 1 7 16 5 4 1 0 4 2
5 5 3 6 4 0 6 2 3 3 1 3 19 7 4 0 7 8 0
5 5 3 6 4 1 6 2 2 9 1 1 2 2 8 4 2 2 112
5 5 3 6 4 2 6 2 2 7 8 2 7 1 4 2 4 12 9
5 5 3 6 4 3 6 2 2 7 7 2 5 7 4 2 0 13 8
5 5 3 6 4 4 6 2 2 b 4 2 6 7 4 12 17 8
5 5 6 1
S T A T
I 0 N K
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
WEE
M I L
Y R S
KEY
L E :
IV! A X
ABLE
T E M P E
S 0
A N
k I N
NO 3 4
R A T U R E
U T H DA
F R
M A X I
9 0 D E G
2 1
3 4
4 6
8 0
9 7
112
13 9
15 4
17 5
17 6
14 3
14 2
13 2
10 9
10 2
6 6
4 1
2 8
1 3
1 1
4
1
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
IVi u
3 2 n E G
2 3 0
2 16
2 3 9
2 5 3
2 3 2
2 17
19 9
18 6
3 1
14 6
113
7 3
5 4
3 0
8
1
1
4
1 5
2 7
6 7
8 2
9 2
13 2
18 6
2 2 2
2 11
2 16
R Y
9 0 2 1
1 E S
N I
3 2 U E G
3 6 9
3 6 6
3 6 8
3 6 7
3 6 6
3 6 5
3 6 3
3 5 5
6 5
3 6 3
3 5 3
3 2 9
3 10
2 8 4
2 4 7
19 5
14 9
1 1 0
10 6
6 9
2 4
1 0
3
8
2 1
4 5
6 3
9 2
12 7
18 2
2 4 2
2 8 7
3 2 5
3 2 8
3 6 1
3 5 7
3 6 3
3 6 5
3 6 7
3 6 8
M
D E G
15 0
15 2
16 7
16 6
167
14 1
118
8 9
9
6 6
3 5
31
1 3
1
5 6 7 1
S T A T
ION V'/ K
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 57 1
WEE
M I T C
Y R S
T
K L Y
HELL
M E
MAX
ABLE
T E M P E
S 0
A N
M I N
N 0
RAT
U T H
3 5
T iJ R E
DA
F R
ivi A X I
9 0 D E G
2 3
2 7
5 1
5 3
10 1
12 3
13 3
15 4
17 0
19 3
193
15 2
14 3
13 3
13 0
12 6
7 2
4 5
3 5
1 7
SUM M A
K 0 T A
E Q U E N C
M U i\'!
3 2 0 E G
2 2 8
2 17
2 2 6
2 5 9
2 4 2
2 18
19 9
17 9
2 6
15 3
10 7
7 6
5 1
2 7
5
3
5
1 1
2 5
5 8
7 7
9 3
12 8
18 6
2 2 2
2 0 2
2 2 4
R V
8 9 7 1
I E S
MINI
3 2 D F G
4 0 3
3 9 7
4 0 1
4 0 2
3 9 9
3 9 7
3 9 9
3 9 0
6 9
3 9 9
3 6 0
3 3 8
3 0 4
2 7 7
2 3 4
18 9
115
8 0
6 4
3 3
1 0
7
3
1
3
1 2
2 8
4 8
7 0
10 7
15 5
2 2 4
2 6 8
3 1 8
3 3 6
3 7 2
3 8 3
4 0 4
4 0 7
4 0 7
4 0 7
9 5 4
MUM
0 D E G
14 2
12 4
14 0
16 8
16 9
137
10 1
8 6
7
5 3
3 2
1 9
7
1 8
4 5
7 9
9 6
8 6
13 2
5 6 9 1
S T A T
I 0 IM Vv K
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
y E E K L Y
M 0 B R I (3 G E
E
Y R S iv'i A X
ABLE
T E M P E
S 0
A N
M I N
R A T U R E
U T H
i*'l A X
9 0 U E G
1 8
2 1
2 2
3 2
4 8
5 6
8 0
8 5
10 5
119
9 5
9 4
7 8
6 4
6 0
3 8
2 8
1 5
5
2
1
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
M U M
3 2 D E G
114
113
13 9
13 7
113
116
10 7
10 7
4 6
7 7
10 0
116
10 5
12 6
R Y
9 2 6 1
I E S
I N I
3 2 U E G
19 5
19 5
19 6
19 4
19 4
19 6
19 2
19 3
3 3
18 9
18 6
17 2
17 4
15 8
12 9
9 4
7 5
3 9
4 7
3 0
1 0
5
1
1
4
1 0
3 6
4 0
4 8
7 0
9 9
117
17 1
18 1
17 6
18 6
19 3
2 0 2
2 0 3
20 2
2 0 1
M
• EG
8 0
8 4
10 4
10 5
7 7
76
7 8
6 0
2
4 2
2 6
1 3
6
5 8 9 1
S T A T
ION W K
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 6 9^1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
WEE
M U
^ R S
TABLE
KLY TEMPE
R D (1 SO
M E A N
r-/' A X ^/! I N
R A T U R E
U T H DA
F R
.VI A X I
9 0 U E G
2
9
1 3
1 7
2 1
3 2
4 2
6 1
10 0
111
13 9
14 0
16 7
15 7
13 6
1 3 2
12 2
10 2
112
6 4
4 6
3 2
1 2
1 0
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
M U i»''i
3 2 D E G
10 0
8 8
115
118
8 1
8 1
9 9
7 6
1 0
5 7
5 2
2 8
R Y
9 2 0 1
I E S
1 M I
3 2 U E G
2 0 8
2 1 2
2 13
2 14
2 10
2 13
2 13
19 9
3 9
2 0 6
19 4
17 9
16 5
14 6
12 8
9 3
6 0
3 7
3 7
2 2
6
5
1
2
1 9
1 8
3 3
4 5
8 0
9 5
14 7
16 1
16 5
19 1
19 5
2 0 3
2 13
2 .1 6
211
9 5 4
h/' U M
0 D E G
6 0 5 4
S T A T
ION W K
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
TABLE
WEEKLY TEMPE
NEW ELL SO
E A N
Y R S MAX ivi I N
NATURE
U T H
A X
9 0 D E G
5 1
10 2
10 5
116
10 7
9 7
8 7
7 2
7 6
7 3
3 2
1 8
1 4
7
3
S U M M
K 0 T A
E Q U E N
Ivi U
3 2 D E G
10 0
110
13 4
13 8
10 4
9 5
10 6
10 2
1 5
9 1
8 0
6 3
9 2
10 9
10 1
113
ANY
19 2 0
I E 8
I N I
3 2 D E G
2 3 7
2 3 4
2 3 8
2 3 8
2 3 8
2 3 5
2 3 4
2 3 2
3 9
2 3 0
2 2 9
2 19
2 15
18 5
17 2
13 0
9 7
7 0
4
8
2 8
4 3
5 7
8 6
115
15 5
2 0 1
2 2 2
2 17
2 2 4
2 3 6
2 3 2
2 3 5
2 3 7
2 3 5
M
D E G
7 2
6 6
10 3
9 4
7 2
7 1
5 8
4 6
2
4 3
2 9
1 3
9
7
2
6 2 12
S T A T
ION W K
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12.
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 212
6 2 12
6 2 12
WEEKLY
0 E L R I C H S
L- E
Y R S i^/i A X
ABLE
T E M P E
S 0
NO 3 9
R A T U R E
U T H DA
ivi A X
9 0 D E G
1
2
6
1 6
1 3
2 3
3 0
2 8
5 8
9 5
13 4
17 4
2 2 1
2 15
2 4 6
2 4 1
2 0 8
2 0 5
19 2
17 9
15 7
9 7
6 8
3 6
1 8
1 2
1
1
S I) M M A
K 0 T A
E Q U E N C
^/] U M
3 2 n E G
15 1
14 2
15 2
17 8
15 1
13 6
110
10 1
2 0
10 8
8 2
5 4
4 0
3 4
4
1 4
1 6
4 2
6 0
5 9
7 1
12 3
14 5
14 7
15 1
R Y
8 9 6 1
I E S
N I
3 2 L) E G
3 9 0
3 9 0
3 9 1
3 9 5
3 9 2
3 8 9
3 9 2
3 7 3
6 3
3 7 0
3 6 6
3 5 2
3 4 5
3 0 9
2 5 4
2 13
15 8
12 9
10 5
8 2
3 0
8
8
2
1
4
1 2
3 4
5 5
7 2
1 d. 3
14 4
2 12
2 4 8
3 0 9
3 3 6
3 3 4
3 6 7
3 8 4
3 9 0
3 9 4
3 8 9
3 9 0
9 5 4
M U ^'l
0 D E G
8 3
9 5
111
12 7
12 6
10 3
6 7
5 6
7
5 2
4 4
2 4
2 0
8
6 5 9 7
S T A T
ION K
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
W E L
P I E
Y R S
KEY
PRE
i\/i
iv/l A X
TABLE
T E P
S
E A
ivi I N
E R A T U R
0 U T H D
F
1^/1 A X
9 0 D t G
4
1
1 1
1 6
2 1
2 2
2 6
3 8
5 6
10 7
12 8
16 4
19 8
2 0 4
2 2 9
2 2 5
2 0 2
19 5
18 8
14 6
14 5
8 5
5 9
4 7
2 9
1 1
4
3
2
E S IJ M ^/l
A K 0 T A
R E Q U E N
I M U M
3 2 n E G
2 3 6
2 2 1
2 3 7
2 8 0
2 5 7
2 4 0
2 19
19 3
3 5
16 9
13 8
9 5
7 6
3 7
1 1
2
4
1 6
3 5
7 8
9 7
113
14 4
19 9
2 2 9
2 10
2 4 8
A R V
18 9 2
C 1 E S
M I N
3 2 U E
4 2 3
4 2 5
4 2 5
4 2 7
4 2 6
4 2 0
4 0 7
4 0 2
7 0
3 9 9
3 8 6
3 6 1
3 2 9
2 8 8
2 2 3
16 5
10 1
6 9
4 4
2 7
5
4
1
8
1 7
2 7
5 3
8 3
16 4
2 0 8
2 8 0
3 6 1
3 6 1
3 9 6
4 0 9
4 10
4 3 1
4 2 6
4 2 9
19 5 4
MUM
0 D E G
1 3 R
13 1
14 2
177
16 3
14 2
10 8
7 7
7
5 9
3 3
1 7
1 0
1
2
1
1 1
9
1 7
3 9
6 9
9 6
9 4
12 3
6 6 12
S T A T
ION W K
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 1 2
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 61 2
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
V" E E
N E
Y R S
TABLE
K L Y T E '̂! P E
R I D G E SO
M E A N
ivi A X i\" I N
i\! 0 4 1
R A T U R £
U T H DA
F R
i '̂i A X I
9 0 U E G
1
2
8
7
9
13
2 0
3 7
5 4
8 0
9 7
8 4
10 7
10 9
10 0
8 7
7 4
7 0
6 2
3 5
8 U M A
K 0 T A
E Q U E !M C
N M
3 2 fl E G
4 8
19 5
R Y
9 3 3
I E S
I" I N I M U
EG 03 2 U G
15 3
14 8
15 4
15 3
15 1
15 0
14 5
15 1
2 6
13 0
12 5
12 1
119
10 6
9 7
7 8
5 0
3 1
4 2
2 5
1 2
7
5
2
1
1
3
7
1 8
2 2
4 0
6 0
5 4
8 1
9 7
119
13 3
12 9
13 5
13 8
14 6
14 6
14 7
14 7
h'l
D E G
4 1
2 6
5 2
5 0
3 7
4 0
2 5
1 R
S U M M A
K 0 T A 1 9 5 46 7 12
TABLE NO 42
WEEKLY TEMPERATURE
POLLOCH SOUTh! DA
S T A T iv' E A N FREQUENC 1 E S
1 0 N K Y R S ivi A X iVi 1 N IV! A X 1 i>" U ^/| 1 N 1 ivl U M
9 0 L) E G 3 2 n E G 3 2 0 6 0 0 D E G
6 7 12 4 5 3 5 2 4 0 15 5 2 4 3 12 0
6 7 12 4 6 3 5 2 4 1 16 1 2 4 3 12 2
6 7 12 4 7 3 5 2 0 -5 17 5 2 4 2 15 0
6 7 12 4 8 3 5 2 1 -3 17 7 2 4 2 15 1
6 7 12 4 9 3 5 2 4 1 15 7 2 3 7 116
6 7 12 5 0 3 5 2 5 2 14 9 2 3 7 10 4
6 7 12 5 1 3 5 2 7 2 14 5 2 3 5 10 8
6 7 12 5 2 3 5 3 1 8 13 0 2 3 0 8 2
6 7 12 5 3 3 5 3 4 1 0 2 1 4 2 1 0
6 7 12 1 3 5 3 3 1 1 10 7 2 4 1 6 1
6 7 12 2 3 5 3 6 1 4 8 5 2 3 9 4 0
6 7 12 3 3 5 4 2 1 9 5 1 2 2 7 2 4
6 7 12 4 3 5 4 4 2 2 3 9 2 2 4 9
6 7 12 5 3 5 4 7 2 3 1 3 1 2 12 4
6 7 12 6 3 5 5 2 2 7 1 3 17 7
6 7 12 7 3 5 5 9 3 0 2 1 14 6
6 7 12 8 3 5 6 1 3 3 1 1 119
6 7 12 9 3 5 6 5 36 8 7 9
6 7 12 1 0 3 5 6 6 3 7 1 2 7 6
6 7 12 1 1 3 5 6 9 3 9 7 5 9
6 7 12 1 2 3 5 7 2 4 2 1 3 3 1
6 7 12 1 3 3 5 7 5 4 5 2 2 2 4
6 7 12 1 4 3 5 7 4 4 8 2 0 4
6 7 12 1 5 3 5 7 6 4 9 2 0 3
6 7 12 1 6 3 5 7 9 5 2 3 2
6 7 12 1 7 3 5 8 2 5 4 5 1 1
6 7 12 1 8 3 5 8 3 5 5 5 9
6 7 12 1 9 3 5 8 7 5 7 8 4
6 7 12 2 0 3 5 R 8 57 9 7
6 7 12 2 1 3 5 8 9 57 115
6 7 12 2 2 3 5 8 9 57 12 0
6 7 12 2 3 3 5 8 8 5 6 10 5
6 7 12 2 4 3 5 8 7 5 5 9 8 1
6 7 12 2 5 3 5 8 6 5 4 8 0 1
6 7 12 2 6 3 5 8 4 5 3 7 8 4
6 7 12 2 7 3 5 8 3 5 0 7 2 5
6 7 12 2 8 3 5 7 8 4 8 3 5 1 1
6 7 12 2 9 3 5 7 5 4 4 1 9 2 5
6 7 12 3 0 3 5 7 1 3 9 1 5 6 0
6 7 12 3 1 3 5 7 0 3 7 5 6 5
6 7 12 3 2 3 5 6 8 3 4 4 10 1
6 7 12 3 3 3 5 6 5 3 3 110
6 7 12 3 4 3 5 6 0 3 0 3 14 2
6 7 12 3 5 3 5 5 5 2 7 1 0 18 0 3
6 7 12 3 6 3 5 4 7 2 2 3 3 2 0 8 9
6 7 12 3 7 3 5 4 4 2 0 4 4 2 18 9
6 7 12 3 8 3 5 4 1 1 8 6 4 2 2 6 1 5
6 7 12 3 9 3 5 3 7 1 5 8 0 2 3 2 2 8
6 7 12 4 0 3 5 3 6 1 2 9 8 2 3 8 4 1
6 7 12 4 1 3 5 3 0 7 114 2 3 2 6 7
6 7 12 4 2 3 5 2 7 4 13 9 2 3 8 8 6
6 7 12 4 3 3 5 2 7 3 14 0 2 3 6 9 0
6 7 12 4 4 3 5 2 3 0 16 8 2 3 3 12 7
6 9 3 7 R
S T A T
ION W K
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 93 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 93 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 93 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 93 7
WEE
ARID
Y R S
T
K L Y
C I T
p'l E
IV! A X
ABLE
T E M P E
Y SO
NATURE
U T H
i«'i A X
9 0 I) E G
2 9
4 2
6 9
9 6
12 7
13 5
17 4
16 2
13 6
12 7
1 2 0
12 1
10 8
6 1
3 3
2 0
1 3
2
SUM iv! A
K 0 T A
E Q U E N C
U ivi
3 2 D E G
14 6
16 3
16 6
19 5
2 0 8
18 7
16 5
14 7
3 4
15 6
13 4
9 2
9 2
6 5
2 3
8
5
5
1
1
2 1
3 7
7 4
8 1
7 3
9 7
13 7
15 7
14 5
16 4
19 5
R Y
8 9 0
I E S
I N I
3 2 U E G
4 2 0
4 2 5
4 2 3
4 3 0
4 2 6
4 2 5
4 1. 7
4 11
7 2
4 17
4 0 0
3 8 5
3 6 3
3 2 8
2 6 2
2 0 9
13 1
10 8
8 0
3 9
1 7
7
3
3
1 7
3 3
3 3
6 6
10 6
17 5
2 2 1
2 8 0
3 5 2
3 4 8
3 9 6
4 0 0
4 19
4 3 1
4 2 3
4 3 6
Ivi
D E G
8 8
9 9
116
13 9
13 7
10 8
7 9
5 5
C;
76
3 R
2 4
1 5
6
7 0 4 7
S T A T
ION W K
7 04 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 04 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 04 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
V" E E
R E D F
Y R S
T A
K L Y T
I E L D
M E A
max
B L E
E M P E
S 0
N
^/| I M
NO 4 4
R A T U R E
U T H DA
F R
ivi A X I
9 0 I) E G
2
1 0
2 1
1 2
2 1
3 3
4 2
4 6
7 5
113
12 4
14 8
15 2
18 7
18 7
14 9
14 7
13 8
112
115
6 0
3 9
3 0
1 2
6
2
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
M U !-
3 2 D E G
2 5 4
2 4 2
2 4 5
2 7 8
2 7 9
2 4 7
2 2 6
2 11
3 3
16 0
12 9
8 5
5 9
4 0
1
9
1 6
3 0
7 4
8 7
10 7
14 6
2 0 8
2 4 8
2 2 7
2 4 7
R Y
8 9 6 1
I E S
N I
3 2 U E G
3 8 4
3 8 3
3 8 1
3 7 4
3 9 4
3 9 4
3 9 7
3 8 6
6 9
3 8 7
3 8 1
3 5 7
3 4 0
3 11
2 6 3
2 :i 2
15 6
1 1 3
10 6
5 4
1 8
1 2
2
2
3 0
5 1
7 7
10 7
13 7
2 0 1
2 7 7
3 :l 5
3 4 3
3 5 9
3 8 5
3 7 8
3 8 8
3 9 1
3 9 1
3 8 2
M
U E G
17 1
16 0
17 6
2 0 0
19 7
16 9
14 1
10 9
1 1
8 4
3 3
2 8
1 4
4
1
1
3
1 0
2 4
2 B
5 5
10 4
12 8
114
16 0
T A B L E NO 4 5
weekly T E P E R A T U R E S U ivUI A R Y
7 0 6 2 RED 1 G SOUTH DAKOTA 1922 1
S T A T \\f* 1E A N FREQUENC 1 E S
1 0 N W K Y R S n A X 1^" 1 N r^/l A X 1 U ^/| 1 N 1
9 0 U E G 3 2 D E G 3 2 D E G
7 0 6 2 4 5 3 5 3 1 7 110 2 3 9
7 0 6 2 4 6 3 5 3 1 7 115 2 4 1
7 0 6 2 4 7 3 5 2 6 1 13 9 2 4 0
7 0 6 2 4 8 3 5 2 7 2 14 0 2 4 4
7 0 6 2 4 9 3 5 3 2 7 10 6 2 4 1
7 0 6 2 5 0 3 5 3 1 7 10 6 2 3 8
7 0 6 2 5 1 3 5 3 3 7 111 2 4 1
7 0 6 2 5 2 3 5 3 5 1 0 10 0 2 3 7
7 0 6 2 5 3 3 5 3 7 1 4 2 0 4 0
7 0 6 2 1 3 5 3 5 1 1 9 5 2 3 4
7 0 6 2 2 3 5 3 7 1 4 9 1 2 3 9
7 0 6 2 3 3 5 4 3 1 9 5 1 2 3 4
7 0 6 2 4 3 5 4 4 2 1 5 7 2 2 9
7 0 6 2 5 3 5 4 7 2 2 5 0 2 14
7 0 6 2 6 3 5 5 1 2 6 2 1 19 4
7 0 6 2 7 3 5 5 9 3 0 4 15 0
7 0 6 2 8 3 5 5 9 3 2 3 12 5
7 0 6 2 9 3 5 6 3 3 4 1 8 7
7 0 6 2 1 0 3 5 6 3 36 5 8 0
7 0 6 2 1 1 3 5 6 6 38 6 6 1
7 0 6 2 1 2 3 5 7 0 4 1 9 3 1
7 0 6 2 1 3 3 5 7 2 4 4 1 7 2 1
7 0 6 2 1 4 3 5 7 1 4 6 6 9
7 0 6 2 1 5 3 5 7 4 4 8 1 3
7 0 6 2 1 6 3 5 7 7 5 1 2 3
7 0 6 2 1 7 3 5 8 0 5 2 4 7
7 0 6 2 1 8 3 5 8 2 5 3 4 7
7 0 6 2 1 9 3 5 B 6 5 5 8 9
7 0 6 2 2 0 3 5 8 7 56 10 6
7 0 6 2 2 1 3 5 8 Q 5 6 10 6
7 0 6 2 2 2 3 5 8 8 5 6 112
7 0 6 2 2 3 3 5 8 7 5 4 9 8
7 0 6 2 2 4 3 5 8 6 5 4 8 7
7 0 6 2 2 5 3 5 8 5 5 2 8 5 2
7 0 6 2 2 6 3 5 8 4 51 7 6
7 0 6 2 2 7 3 5 8 2 4 9 7 5 4
7 0 6 2 2 8 3 5 7 7 4 6 3 0 1 2
7 0 6 2 2 9 3 5 7 5 4 2 2 1 3 0
7 0 6 2 3 0 3 5 7 1 38 1 4 1 5 2
7 0 6 2 3 1 3 5 6 9 3 6 6 7 3
7 0 6 2 3 2 3 5 6 6 3 4 1 2 10 0
7 0 6 2 3 3 3 5 6 4 3 2 3 12 8
7 0 6 2 3 4 3 5 6 0 3 0 9 1 5 0
7 0 6 2 3 5 3 5 5 6 2 7 1 0 19 2
7 0 6 2 3 3 3 5 4 8 2 2 2 5 2 1 5
7 0 6 2 3 7 3 5 4 6 2 0 4 3 2 3 1
7 0 6 2 3 8 3 5 4 2 1 8 5 9 2 2 6
7 0 6 2 3 9 3 5 4 1 1 8 5 1 2 2 7
7 0 6 2 4 0 3 5 4 1 1 5 5 8 2 3 9
7 0 6 2 4 1 3 5 3 5 1 1 8 8 2 3 4
7 0 6 2 4 2 3 5 3 2 7 119 2 3 9
7 0 6 2 4 3 3 5 3 2 8 110 2 3 6
7 0 6 2 4 4 3 5 3 0 5 117 2 4 1
9 5 4
M U
0 D E G
7 9
7 9
115
112
8 5
7 9
7 3
5 9
3
6 1
3 5
2 0
1 1
1 3
1
7 2 7 1
S T A T
ION W K
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
7 2 7 7
WEE
R 0 S
Y R S
T A H
K L Y T E
C 0 E
iv/" E A M
i\'i AX I*
L E NO 4 b
M P E R A T U R E
SOUTH U A
F R
A X I
9 0 U E G
SUM r/' A
K 0 T A
E Q U E N C
II . :
3 2 0 E G
3 2
R Y
9 3 5
I E S
3 2 U F G
4 2
4 2
4 1
4 2
4 1
4 2
4 2
4 1
7
4 2
4 2
4 0
3 8
3 7
3 5
2 9
2 0
1 1
9
6
9 5 4
K" U iv.
0 U E G
7 6 6 7
8 T A T
ION W K
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
W E E
DUX
Y R S
T
K L Y
F A L
fv'i E
M A X
ABLE
T E M P E
IS SO
A M
I N
ixi 0 4 7
R A T U K £
U T H DA
;7. A X
9 0 iJ E G
3 5
7 0
9 9
117
12 2
116
13 8
13 0
10 1
8 5
7 5
6 7
6 4
4 2
2 3
1 0
8
1
2
SUM iv1 A R
K 0 T A
E Q U E N C
U r/'
3 2 n E G
2 5 7
2 4 5
2 5 1
2 6 1
2 4 4
2 2 3
2 15
17 2
2 8
15 1
12 1
7 3
115
14 8
2 0 3
2 4 3
2 2 6
2 4 7
3 U E G
4 0 3
4 0 1
4 0 1
4 0 0
3 9 6
3 9 2
3 9 1
3 8 6
6 8
3 8 5
3 6 3
3 2 8
3 0 6
2 7 2
2 2 4
18 2
12 3
8 4
6 3
3 3
1 0
o
4 2
6 7
8 8
15 6
2 19
2 6 6
3 2 2
3 4 4
3 8 8
3 9 3
3 9 7
4 0 2
4 0 9
4 0 9
9 5 4
U ^/i
0 D E G
137
12 1
14 2
17 1
15 2
12 5
10 0
7 6
7
5 3
31
2 0
6
1
1
2
1 2
1 1
1 7
4 4
7 7
10 9
9 6
13 0
7 7 4 2
8 T A T
ION W K
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
V- E E
S I s s
T A
K L V T
E T N
K. E A
tvi A X
B L L NO 4 B
EMPERATURE
SOUTH DA
F R
A X 1
9 0 D E G
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
M U f.'i
3 2 n E G
12 0
12 0
114
118
10 3
10 2
10 4
3
2 5
3 0
4 5
7 5
7 4
10 3
10 8
110
115
R Y
9 3 2 1
1 E S
1 N I
3 2 U E G
15 1
15 4
15 1
15 7
15 4
15 0
15 4
15 2
2 6
14 7
14 8
13 0
115
12 4
10 5
8 7
5 2
3 0
3 5
2 1
3
3
1
5
2 0
2 8
3 9
4 4
6 3
8 5
115
14 3
14 9
16 0
15 4
15 9
16 4
16 6
16 3
9 5 4
MUM
0 D E G
7 8 7 7
8 T A T
I 0 M W |<
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 6 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
7 8 7 7
WEE
8 P E A
Y R 8
T
K L Y
C F I S
^•! E
:v1 A X
ABLE
T E M P E
H SO
A hi
I' . I M
NO 4 9
R A T U R E
U T H DA
F R
M A X I
9 0 U E G
1 3
9
2 3
3 8
5 5
5 6
9 8
111
14 8
13 0
9 8
9 3
9 7
10 3
8 8
4 3
2 1
1 5
SUM A
K 0 T A
E Q U E N C
h'l U
3 2 n E G
119
119
12 9
' 15 1
14 1
13 0
115
112
1 1
5 0
6 9
6 0
5 8
110
12 6
111
115
19 5
R Y
8 9 7
I E 8
N I
3 2 U E G
3 3 2
3 4 2
3 3 8
3 5 4
3 3 2
3 3 4
3 13
3 2 5
6 1
3 4 6
3 2 1
3 2 0
3 0 9
2 8 9
2 3 0
18 8
14 4
117
10 5
6 3
2 7
1 5
1 3
1
1
9
2 0
3 3
4 2
8 3
10 3
1 5 3
1 9 3
2 7 6
2 7 6
3 14
3 10
3 2 6
3 4 2
3 3 1
3 3 6
M
D E G
7 0
8 3
8 6
114
10 1
7 9
6 4
3 8
7
5 7
3 5
2 3
1 6
6
8 30 7
S T A T
ION- W K
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
6 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
6 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
E E
I i 'l B E
Y R S
T
K L Y
R LA
^'i E
MAX
ABLE
T E M P E
K E SO
A
^l I N
R A T U K h.
U T H
ivi A X
9 0 U E G
1 5
2 1
2 7
4 9
5 3
8 1
8 2
10 2
113
8 3
8 6
6 3
5 9
6 1
3 0
2 4
1 0
5
2
SUM M A R
K 0 T A IS
E Q U E N C 1
^•1 U 1 '̂!
3 2 n E G :
10 3
9 9
113
12 0
10 0
10 1
9 3
9 0
2 1
8 3
6 7
4 0
3 2
3 0
8
1
6
7
2 5
2 6
4 4
4 1
6 0
8 0
8 8
8 3
10 4
19 5
Y
2 6
E S
N I
2 U E G
19 4
19 4
19 5
19 5
19 4
19 6
19 3
18 8
3 3
19 1
18 8
17 1
17 2
16 2
14 9
10 7
8 7
5 1
5 7
3 8
1 3
6
5
1
1
5
5
3 0
3 1
5 0
7 0
9 1
12 1
17 1
18 0
18 0
18 7
19 4
19 3
19 4
19 5
19 4
M
D E G
7 5
8 3
10 8
10 0
7 9
7 8
7 6
5 7
2
4 8
2 8
1 9
9
4
2
8 4 7 2
S T A T
ION w K
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
V" E E
T Y N
Y R S
K L Y
D A L L
M E
max
ABLE
T E M P E
S 0
A M
ivi I N
R A T U R E
U T H
IVI A X
9 0 0 E G
2
1
3
5
7
1 9
1 0
2 8
2 6
4 3
4 6
7 8
117
116
14 3
13 7
16 5
16 9
12 8
12 6
114
9 4
9 3
5 8
4 3
1 9
1 3
S U M h'i A
K 0 T A 1
E Q U E M C
h/i U i*/i
3 2 n E G
14 6
14 7
16 8
16 4
15 3
12 9
12 1
12 6
2 1
10 4
6 8
4 4
2 6
1 9
3
1
5 9
7 1
110
14 9
13 0
15 0
19 5
R Y
9 11-
I E S
h/i I N I
3 2 I) E G
2 9 9
3 0 1
2 9 7
2 9 7
2 9 5
2 9 8
3 0 4
5 4
2 9 3
2 7 5
2 5 1
2 3 0
2 0 3
16 6
12 5
6 9
4 B
3 7
2 0
9
4
1
6
2 5
3 0
3 7
6 6
10 0
15 3
2 0 2
2 3 9
2 5 4
2 8 2
2 8 0
2 9 4
3 0 0
2 9 6
2 9 9
M
PEG
8 6
9 5
10 4
10 9
9 6
76
5 6
4 6
4
3 5
1 6
1 3
1
1
H 5 5 2
S T A T
I 0 M W K
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
6 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
6 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
V' E E
V A
Y R S
T
K L Y
L t:
H E
A X
ABLE
T E M P E
S 0
NO b ^
R A T U R E
U T H DA
F R
ri A X I
9 0 U £ G
.1
7
1 3
1 2
1 8
2 0
2 1
3 3
6 4
6 3
10 9
118
12 9
111
10 4
92
B 8
7-1
3 4
2 3
1 8
5
7
SUM M A
K 0 T A
E Q U E N C
1^/1 U Ft
3 2 0 E 0
9 0
9 0
12 2
118
9 2
7 9
8 5
7 9
1 1
7 7
6 1
3 0
2 9
2 7
a
R Y
9 2 0 1
I £ S
I N I
3 2 D F G
2 4 0
2 3 6
2 4 3
2 4 1
2 3 9
2 4 2
2 4 0
2 3 3
4 0
2 2 5
2 2 4
2 2^
2 2 0
1 9 6
1 6 9
13 3
9 9
7 1
5 3
4 1
1 6
1 2
4
1 3
3 6
5 7
7 7
10 3
13 6
17 6
2 0 6
2 2 8
2 2 7
2 2 3
2 3 6
2 3 5
2 3 2
2 3 1
2 3 4
9 5 4
¥ U M
0 D E G
W E E
8622 VERMI
S T A T
ION W K Y R S
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
T
K L Y
L L I 0
i\'i E
1.1 A X
ABLE
TEMPERA
sour
5 3
T U R E
H DA
F R
p-i A X I
[.) E G
3
2
9
2 2
1 0
2 4
3 6
5 4
6 0
7 6
13 0
13 3
16 5
16 7
17 9
17 8
13 1
118
10 6
9 9
8 7
5 6
4 2
2 5
7
6
1
S U M M A R
K 0 T A
E Q U E N C
U f\'!
5 2 f) E G
18 3
17 8
18 1
18 9
17 8
15 5
15 4
12 0
6
1 4
2 3
4 2
5 4
9 5
14 5
18 0
15 2
16 7
i" I N I
2 U E G
3 3 9
3 4 9
3 4 9
3 5 0
3 4 9
3 4 9
3 4 7
3 4 4
6 0
3 3 8
3 1 4
2 8 1
2 5 0
2 2 2
16 4
14 0
7 2
5 4
4 1
1 9
4
6
1
1 0
1 0
1 8
3 3
5 4
8 9
14 2
18 7
2 4 5
2 7 1
3 2 1
3 3 0
3 5 2
3 5 6
3 5 5
3 5 5
9 5 4
U M
0 f.) E G
9 5
9 7
9 4
1 0 R
10 7
9 0
6 9
4 4
4
2 1
1 1
9
B 7 2 7
S T A T
ION W K
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
6 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
E E
V I V
Y R 8
K L Y r
I A N
iv' E A
: i A X
B L E
£ f\4 P E
S 0
fM
!Vl I N
R A T U R E
U T H
.VI A X
9 0 U E G
1 2
2 3
2 9
3 3
3 9
5 3
B 8
110
14 5
15 7
17 4
16 0
14 2
1 3 8
14 2
12 4
10 6
6 7
5 3
3 6
1 1
1 2
SUM A
K 0 T A
E Q U E N C
1^1 U M
3 2 n E G
113
10 0
13 4
12 7
9 j.
9 0
10 5
9 3
1 5
5 7
5 1
3 3
2 7
2 2
4
4 1
5 6
8 0
10 1
10 4
10 0
19 5
R Y
9 2 0
I E 8
N I
3 2 U E G
2 4 3
2 3 8
2 3 6
2 4 0
2 3 8
2 3 9
2 3 7
2 3 1
4 2
2 16
2 14
2 0 2
2 0 1
18 9
15 5
1 1 2
8 2
5 9
4 8
3 3
1 9
1 7
3
1
1
3
1 0
2 5
3 6
4 9
7 9
10 4
14 5
1 B 0
19 2
19 5
2 15
2 19
2 2 3
2 3 4
2 4 2
2 3 7
IVI
D E G
7 1
7 7
10 1
10 1
7 7
6 4
6 6
4 8
4
3 0
2 2
1 5
TABLE
V*/EEKLY TEMPE
WATERJOWN SO
NATURE SUMMAR
U T H K 0 T A 19 58 9 3 2
8 T A T f'/! E A FREQUENC 1 E S
1 0 N W K Y R S ivt A X ivi 1 N IVI A X 1 U h'i ,\/i 1 ^l 1 M U ivi
9 0 U E G 3 2 f) E G '5 2 11 F G 0 D E G
8 9 3 2 4 5 5 8 2 2 1 2 9 0 3 9 6 17 9
8 9 3 2 4 6 5 8 2 2 2 3 0 0 3 9 7 16 9
8 9 3 2 4 7 5 8 2 1 1 2 9 1 3 9 7 2 0 2
8 9 3 2 4 8 5 8 2 0 -1 3 0 2 3 9 4 2 0 7
8 9 3 2 4 9 5 8 2 1 3 0 6 3 9 9 2 0 8
8 9 3 2 5 0 5 8 2 3 2 2 7 3 3 9 7 18 2
8 9 3 2 5 1 5 8 2 6 5 2 6 3 3 9 3 15 7
8 9 3 2 5 2 5 8 2 9 8 2 3 3 3 9 1 13 1
8 9 3 2 5 3 5 8 3 1 1 0 4 1 6 6 1 5
8 9 3 2 1 5 9 3 1 1 1 2 0 7 4 0 2 9 2
6 9 3 2 2 5 9 3 5 1 5 17 0 3 9 1 5 1
8 9 3 2 3 5 9 4 0 1 6 10 9 3 7 3 4 1
8 9 3 2 4 5 9 4 4 2 2 8 1 3 4 7 2 0
8 9 3 2 5 5 9 4 6 2 5 5 1 3 3 1 2
8 9 3 2 6 5 9 5 1 2 8 2 4 2 8 8 2
8 9 3 2 7 5 9 5 6 3 1 7 2 4 1 1
8 9 3 2 8 5 9 6 0 3 4 d 17 4
8 9 3 2 9 5 9 6 1 3 7 1 5 12 6
8 9 3 2 1 0 5 9 6 4 3 9 9 2 113
8 9 3 2 1 1 5 9 6 6 4 1 5 7 0
8 9 3 2 1 2 5 9 7 0 4 5 1 4 3 4
8 9 3 2 1 3 5 9 7 2 4 7 1 8 1 8
8 9 3 2 1 4 6 9 7 3 4 9 2 0 7
8 9 3 2 1 5 5 9 7 4 50 2 1 6
8 9 3 2 1 6 5 9 7 8 5 4 3 7
6 9 3 2 1 7 5 9 8 0 5 5 5 6 1
8 9 3 2 1 8 5 9 8 1 56 5 9
8 9 3 2 1 9 5 9 8 3 58 7 2
8 9 3 2 2 0 5 9 8 3 57 7 9
8 9 3 2 2 1 5 9 8 4 58 10 7
8 9 3 2 2 2 5 9 8 4 58 10 1
8 9 3 2 2 3 5 9 8 3 57 9 8
8 9 3 2 2 4 5 9 8 2 57 8 2
8 9 3 2 2 5 5 9 8 2 56 5 1
8 9 3 2 2 6 5 9 8 0 5 3 5 8 1
8 9 3 2 2 7 5 9 7 9 5 2 5 6 5
8 9 3 2 2 8 5 9 7 4 50 2 6 1 4
8 9 3 2 2 9 5 9 7 2 4 6 1 1 3 1
8 9 3 2 3 0 5 9 6 9 4 2 7 6 2
8 9 3 2 3 1 5 9 6 7 4 0 3 7 7
8 9 3 2 3 2 5 9 6 4 3 8 2 10 8
8 9 3 2 3 3 5 9 6 1 36 1 15 6
8 9 3 2 3 4 5 9 5 6 3 2 8 2 0 3
8 9 3 2 3 5 5 9 5 2 2 8 1 8 2 7 7 1
8 9 3 2 3 6 5 9 4 8 2 5 5 7 3 3 1 3
8 9 3 2 3 7 5 9 4 1 2 1 10 2 3 5 3 1 8
8 9 3 2 3 8 5 9 3 9 2 0 12 4 3 7 3 31
8 9 3 2 3 9 5 9 3 S 1 6 16 9 3 8^^ 4 7
8 9 3 2 4 0 5 9 3 2 1 3 2 0 2 3 9 2 7 7
8 9 3 2 4 1 5 9 2 8 9 2 4 5 4 0 6 118
8 9 3 2 4 2 5 9 2 5 6 2 8 7 4 0 2 13 4
8 9 3 2 4 3 5 9 2 6 6 2 7 2 4 0 4 14 8
8 9 3 2 4 4 5 9 2 3 3 2 8 1 4 0 2 17 0
9 0 4 2
8 T A T
ION W K
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
E E K L Y
W E N T W 0 :'
TABLE
T E M P E
T H SO
r! E A
Y R 8 max
NO 5 6
R A T U R E
U T H DA
F R
!vi A X I
9 0 D E G
1
2
1 2
5
1 5
2 4
3 2
2 9
4 9
7 5
8 1
8 1
9 9
111
116
8 5
7 0
6 5
6 6
6 1
4 2
2 0
8 U M R
K 0 T A
E Q U E N C I
U iwi
3 2 D E G :
2 6 8
2 7 4
2 6 2
2 7 8
2 6 6
2 4 2
2 2 5
2 0 1
3 4
18 0
13 3
9 5
5 9
4 3
1 1
9 0
12 6
16 9
2 2 4
2 6 4
2 3 6
2 5 2
Y
9 6 1
E 8
^/< I N I
2 U E G
3 9 0
3 8 7
3 8 6
3 8 9
3 7 6
3 7 1
3 7 5
3 7 1
6 4
3 8 9
3 7 9
3 5 7
3 3 0
3 0 6
2 6 9
2 2 0
16 1
110
9 2
5 2
1 7
1 3
3
1 3
3 8
4 8
6 7
1 1 4
18 1
2 3 3
2 6 3
32 8
3 4 0
3 6 3
3 7 7
3 9 3
3 9 3
3 8 3
3 9 1
9 5 4
^/! U M
0 D E G
15 3
14 8
16 4
19 8
17 9
15 0
12 7
9 9
1 0
7 4
3 7
2 9
2
2
1 2
1 8
31
6 1
9 6
12 3
119
14 4
TABLE NO 5 7
v^'EEKLY TE^/IPERATURE
9232 white LAKE SOUTH DA
S T A T I'/! E A N F R
1 0 N W K Y R S /I A X 1 N ivi A X 1
9 0 1) E G
9 2 3 2 4 5 3 5 2 9 8
9 2 3 2 4 6 3 5 3 1 1 0
9 2 3 2 4 7 3 5 2 8 5
9 2 3 2 4 8 3 5 2 8 5
9 2 3 2 4 9 3 5 3 2 1 0
9 2 3 2 5 0 3 5 3 3 1 1
9 2 3 2 5 1 3 5 3 4 1 1
9 2 3 2 5 2 3 5 3 6 1 4
9 2 3 2 5 3 3 5 3 8 17
9 2 3 2 1 3 5 3 8 1 7
9 2 3 2 2 3 5 4 2 2 1
9 2 3 2 3 3 5 4 8 2 4
9 2 3 2 4 3 5 5 0 2 6
9 2 3 2 5 3 5 5 2 2 7 2
9 2 3 2 6 3 5 5 7 3 2 1
9 2 3 2 7 3 5 6 2 3 5 1
9 2 3 2 8 3 5 6 4 3 8 3
9 2 3 2 9 3 5 6 6 4 1 6
9 2 3 2 1 0 3 5 6 7 4 2 9
9 2 3 2 1 1 3 5 7 0 4 3 1 1
9 2 3 2 1 2 3 5 7 4 4 8 1 9
9 2 3 2 1 3 3 5 7 7 50 2 1
9 2 3 2 1 4 3 5 7 7 5 3 3 7
9 2 3 2 1 5 3 5 7 9 5 4 3 4
9 2 3 2 1 6 3 5 8 2 57 5 2
9 2 3 2 1 7 3 5 8 5 5 9 7 8
9 2 3 2 1 8 3 5 8 7 5 9 9 2
9 2 3 2 1 9 3 5 9 G 6 2 12 0
9 2 3 2 2 0 3 5 9 0 6 2 12 3
9 2 3 2 2 1 3 5 9 2 6 2 14 4
9 2 3 2 2 2 3 5 9 2 6 3 13 5
9 2 3 2 2 3 3 5 9 0 6 1 12 3
9 2 3 2 2 4 3 5 8 8 6 1 114
9 2 3 2 2 5 3 5 8 7 5 9 10 2
9 2 3 2 2 6 3 5 8 6 5 9 8 9
9 2 3 2 2 7 3 5 8 6 57 9 3
9 2 3 2 2 8 3 5 8 1 5 4 5 3
9 2 3 2 2 9 3 5 7 9 5 1 4 3
9 2 3 2 3 0 3 5 7 5 4 6 2 1
9 2 3 2 3 1 3 5 7 2 4 4 9
9 2 3 2 3 2 3 5 7 0 4 1 5
9 2 3 2 3 3 3 5 6 8 4 0 3
9 2 3 2 3 4 3 5 6 3 36 4
9 2 3 2 3 5 3 5 5 8 3 2
9 2 3 2 3 6 3 5 5 1 2 8
9 2 3 2 3 7 3 5 4 9 2 5
9 2 3 2 3 8 3 5 4 6 2 4
9 2 3 2 3 9 3 5 4 0 1 9
9 2 3 2 4 0 3 5 3 9 1 8
9 2 3 2 4 1 3 5 3 4 1 4
9 2 3 2 4 2 3 5 3 1 1 0
9 2 3 2 4 3 3 5 3 2 1 2
9 2 3 2 4 4 3 5 3 0 8
S U M M A
K 0 T A 1
E Q U E N C
^/i U ivi
3 D E G
13 5
114
14 0
14 3
112
10 5
10 2
10 0
1 6
7 7
5 0
2 7
2 7
2 0
5
5
2 1
2 6
4 2
6 0
7 2
9 6
116
10 9
117
R Y
9 2 0 1
1 E S
N I
3 2 U E G
2 3 6
2 3 4
2 3 6
2 3 4
2 3 0
2 3 3
2 2 9
2 2 8
4 1
2 2 0
2 0 1
18 9
17 5
15 1
12 7
R 9
6 3
3 4
3 7
2 5
1 0
5
1
4
1 6
2 0
3 9
5 1
8 8
12 1
17 2
18 8
19 9
2 2 5
2 2 2
2 2 8
2 2 5
2 2 5
2 3 0
9 3 6 7
S T A T
I 0 N V'' K
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
!9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
W E E
u I N
Y R vS
T
K L Y
N E '•
iV'i E
,V! A X
ABLE
T E M P E
S 0
A N
I N
N 0 b d
R A T U R E
U T H
M A X
9 0 0 E G
3 2
3 1
5 4
6 7
9 3
114
10 6
1 2 P)
14 2
118
115
10 2
8 5
7 8
5 1
3 7
1 9
1 4
9
S U M M A
K 0 T A
E Q U E N C
U i 't
3 2 I) E G
8 1
R Y
9 2 5 1
I E S
rM N I
3 2 U E G
19 6
1 B 9
2 0 0
19 2
19 0
19 2
19 3
18 7
3 1
18 1
17 4
15 5
14 6
13 7
1 1 5
8 8
5 9
3 9
3 0
3
2 0
1 8
3 9
5 5
6 8
9 9
14 3
15 1
15 5
17 8
18 4
18 9
19 4
19 1
19 4
9 4 4 2
S T A T
I 0 M w K
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
TABLE
V' E E K L Y T E M P E
W () 0 D SO
¥ E A
Y R S tvi A X h.. I N
R A T U R b
U T H
i>'i A X
9 0 0 £ G
3
5
9
2 5
2 0
2 3
3 5
5 6
8 3
117
13 4
14 3
16 6
16 8
15 0
14 4
13 0
12 0
112
6 9
5 5
3 6
2 0
1 5
4
6
3
S U M A R
K 0 T A
E Q U E N C
1^. U
3 2 0 8 0
9 0
7 6
12 2
10 8
7 4
7 3
7 9
6 7
1 1
5 9
4 9
2 0
2 2
1 5
7
19 5
2 U E G
2 3 5
2 2 9
2 3 9
2 3 4
2 3 1
2 2 9
2 3 5
2 2 3
3 9
2 2 1
2 2 0
2 0 0
18 9
17 7
15 4
1 .1 6
7 6
6 5
4 7
3 5
1 5
1 1
1
4
9
2 5
3 1
4 9
7 0
9 2
12 7
17 6
19 1
19 5
2 11
2 2 5
2 2 5
2 3 5
2 3 0
2 3 5
M
n E G
5 8
5 9
10 0
8 6
6 3
5 5
4 7
4 0
3
38
2 3
6
3
4
. 9 5 O 2
S T A T
ION W K
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
WEE
Y A N
Y R S
T
K L Y
K T 0 N
E
IV) A X
ABLE
T E M P E
S 0
A M
ivi I N
R A T U R E
U T H
IVI A X
9 0 U E G
1
1
1
1
7
2 1
1 7
1 8
2 7
4 3
5 1
10 1
12 9
14 5
17 7
16 6
19 3
19 2
16 6
14 1
12 1
12 2
10 7
8 4
5 5
3 0
1 6
S U M A R
K 0 T A
E Q U E N C
M U ivi
3 2 0 E G
2 7 1
2 7 9
2 7 6
2 7 9
2 8 1
2 6 9
2 4 5
2 13
3 2
18 8
15 3
10 3
7 1
4 6
7
3
9 2
13 5
16 1
2 2 0
2 5 4
2 3 5
2 7 6
Y
9 0 1
E S
r-i I N I
2 0 E G
4 8 7
4 8 6
4 8 4
4 8 4
4 7 6
4 7 8
4 6 1
4 6 5
7 8
4 6 0
4 3 9
4 0 7
3 7 0
3 13
2 4 3
16 5
10 2
7 3
4 4
1 8
5
1 5
3 5
6 5
7 6
15 2
2 2 4
2 8 4
3 7 8
4 0 8
4 6 5
4 8 5
4 8 0
4 9 1
4 9 2
5 0 4
9 5 4
f'! U M
0 D E G
15 9
15 1
16 7
17 4
16 3
16 1
115
8 3
1 1
4 8
3 0
1 7
3
1 6
3 5
6 6
9 3
9 6
13 5
